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）　）　）　）　）　）　）　）　）　）　）　）
井
上
円
了
『
迷
信
と
宗
教
』
至
誠
堂
書
店
、
一
九
一
八
年
、
安
川
寿
之
輔
『
福
沢
諭
吉
の
教
育
思
想
』
参
照
。
井
上
円
了　
前
掲
書
、
四
頁
。
井
上
円
了　
前
掲
書
、
二
六
五
頁
。
『
明
六
雑
誌
』
第
一
四
号
、　
一
八
七
四
年
。
井
上
円
了
井
上
円
了
井
上
円
了
井
上
円
了
井
上
円
了
井
上
円
了
井
上
円
了
前
掲
書
、
前
掲
書
、
前
掲
書
、
前
掲
書
、
前
掲
書
、
前
掲
書
、
前
掲
書
、
二
八
〇
頁
。
二
八
四
頁
。
二
八
五
頁
。
二
八
六
頁
。
三
一
三
頁
。
一二
黶
ﾛ
ハ
頁
。
三
一
七
頁
。
序
言
。
明治期の啓蒙連動とフランスの啓蒙思想
（15
）
（　　 （
14　13
）　　　）
井
上
円
了
井
上
円
了
柳
田
国
男
前
掲
書
、
三
五
二
頁
。
＝
削
掲
圭
目
、　
一
二
六
一
二
頁
。
『
妖
怪
談
義
』
筑
摩
書
房
、
4
一
九
六
三
年
、
参
照
。
フ
ラ
ン
ス
の
啓
蒙
思
想
　
さ
き
に
西
欧
の
啓
蒙
思
想
運
動
を
、
絶
対
的
な
国
家
権
力
に
対
立
す
る
と
こ
ろ
の
「
自
然
的
秩
序
」
に
も
と
つ
く
市
民
権
の
確
立
の
過
程
と
し
て
述
べ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
西
欧
的
啓
蒙
思
想
運
動
の
理
念
を
井
上
円
r
の
啓
蒙
思
想
と
比
較
検
討
し
て
み
た
い
と
思
う
。
　
西
欧
の
啓
蒙
運
動
と
く
に
フ
ラ
ン
ス
の
一
八
世
紀
の
な
か
ん
ず
く
フ
ィ
ジ
ナ
ク
ラ
シ
ー
と
呼
ば
れ
る
学
派
の
啓
蒙
思
想
の
体
系
の
特
質
は
、
社
会
考
察
の
出
発
点
を
「
自
然
権
」
に
お
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
ラ
・
リ
ヴ
ィ
エ
ー
ル
は
「
絶
対
的
正
義
は
・　
・　
・　
・　
・　
　
　
　
　
　
　
　
・　
・　
・　
・　
・　
・　
・　
・　
・　
…　
　
　
　
　
　
（
1
）
物
理
的
必
然
に
属
し
、
し
た
が
っ
て
絶
対
的
な
権
利
と
義
務
の
一
秩
序
で
あ
る
と
定
義
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
人
間
は
自
然
に
又
必
然
的
に
社
会
に
お
い
て
生
活
す
る
も
の
だ
か
ら
、
又
必
然
的
に
人
間
相
互
間
に
相
互
的
権
利
義
務
が
発
生
し
一
つ
の
絶
対
的
必
然
に
属
す
る
権
利
と
義
務
の
絶
対
的
正
義
を
構
成
す
る
こ
と
に
な
る
。
い
わ
ゆ
る
「
自
然
権
」
と
し
て
も
っ
と
も
基
本
的
に
掲
げ
ら
れ
た
も
の
は
自
己
保
存
の
主
張
で
あ
り
、
自
己
を
保
存
す
る
た
め
の
条
件
と
し
て
「
生
存
に
有
用
な
も
の
を
獲
得
し
」
「
獲
得
し
て
か
ら
こ
れ
を
保
有
す
る
権
利
」
が
必
要
不
可
欠
の
条
件
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
各
人
が
そ
の
人
格
の
排
他
的
所
有
な
ら
び
に
そ
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
探
究
と
そ
の
労
働
と
に
よ
っ
て
取
得
し
た
物
の
所
有
を
保
持
す
る
の
は
自
然
自
身
に
よ
る
」
も
の
で
あ
り
、
こ
に
人
格
所
有
権
と
動
産
所
有
権
の
基
礎
が
明
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
な
所
有
権
と
所
有
権
の
安
定
を
内
容
と
す
る
本
質
的
社
会
秩
序
は
、
リ
ヴ
ィ
エ
ー
ル
に
お
い
て
、
「
自
然
的
秩
序
」
で
あ
る
と
同
時
に
「
物
理
的
必
然
」
に
従
う
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
「
自
然
的
秩
序
」
の
本
質
は
、
神
の
叡
知
の
所
産
で
あ
る
自
然
で
あ
り
、
「
白
然
秩
序
」
を
見
出
す
も
の
は
「
明
証
」
で
あ
る
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
「
超
自
然
的
秩
序
」
を
「
自
然
的
秩
序
」
と
混
同
し
て
159
は
な
ら
な
い
。
第
一
の
も
の
は
啓
示
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
神
の
意
思
の
秩
序
で
あ
っ
て
、
神
が
ま
さ
に
欲
し
た
ひ
と
び
と
に
そ
れ
を
明　
6
0
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
ら
か
に
す
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
第
二
の
も
の
は
理
性
だ
け
の
光
明
の
援
け
に
よ
っ
て
の
み
す
べ
て
の
ひ
と
び
と
に
知
ら
れ
る
。
こ
の
秩
序
に
お
け
る
支
配
権
は
そ
の
明
証
と
、
明
証
が
支
配
し
わ
れ
わ
れ
の
意
欲
を
服
従
さ
せ
る
不
可
抗
力
の
中
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
「
自
然
秩
序
は
物
理
的
手
段
の
完
全
な
一
致
で
あ
り
、
自
然
は
そ
の
協
力
か
ら
期
待
す
る
結
果
を
必
然
的
に
生
み
出
す
た
　
、　
、　
、　
、　
、　
、　
、　
、　
、　
、　
・　
、　
（
3
）
め
こ
の
手
段
に
つ
い
て
選
択
を
行
う
」
も
の
で
あ
る
。
　
こ
の
手
段
は
物
理
的
手
段
で
あ
り
、
自
然
的
秩
序
は
物
理
的
秩
序
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
の
も
つ
感
覚
に
し
た
が
っ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）
て
こ
れ
に
依
存
す
る
す
べ
て
の
「
知
覚
の
明
確
な
識
別
で
あ
る
」
。
そ
れ
ゆ
え
明
証
は
経
験
的
検
証
に
よ
っ
て
い
っ
そ
う
確
実
な
も
の
と
な
り
、
そ
れ
自
身
明
白
な
真
理
と
な
る
。
そ
れ
は
十
分
な
検
討
に
よ
っ
て
す
べ
て
の
憶
測
や
偏
見
が
粉
砕
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
ケ
ネ
ー
は
、
明
証
を
も
っ
て
す
べ
て
の
も
の
確
実
性
の
根
拠
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
確
実
性
に
は
信
仰
と
明
証
と
が
あ
る
が
「
理
性
の
光
」
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
の
で
き
る
真
理
は
す
な
わ
ち
明
証
で
あ
っ
て
、
最
高
の
確
実
性
で
あ
る
信
仰
も
明
証
を
通
し
て
で
な
け
れ
ぽ
把
握
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
明
証
は
本
来
「
自
然
的
知
識
に
限
ら
れ
る
」
も
の
で
あ
る
が
、
「
ひ
と
は
明
証
を
欠
い
て
は
、
確
実
性
と
は
何
か
、
真
理
と
は
何
か
、
信
仰
と
は
何
か
を
も
理
解
す
る
こ
と
さ
え
出
来
な
い
で
あ
（
5
）
ろ
う
」
。
理
性
の
光
な
く
し
て
は
啓
示
さ
れ
た
真
理
は
人
間
に
と
っ
て
接
近
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
な
確
実
性
の
基
礎
と
な
る
明
証
は
、
感
覚
を
基
礎
と
し
て
形
成
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
出
発
し
て
本
質
的
な
ら
び
に
必
然
的
関
係
を
媒
介
と
し
て
指
示
的
明
証
（
一
．
m
＜
Φ
」
o
コ
。
o
日
合
○
①
↓
［
＜
巴
に
到
達
し
、
確
実
な
認
識
が
単
な
る
所
与
を
こ
え
て
構
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
換
言
す
れ
ば
「
わ
れ
わ
れ
の
感
覚
と
わ
れ
わ
れ
の
感
覚
的
存
在
と
の
間
、
感
覚
と
わ
れ
わ
れ
の
感
覚
の
客
体
と
の
間
、
お
よ
び
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）
原
因
と
結
果
と
の
間
に
あ
る
本
質
的
な
関
係
ま
た
は
必
然
的
な
関
係
に
よ
っ
て
の
み
獲
得
さ
れ
る
の
で
あ
る
」
。
し
た
が
っ
て
、
確
実
な
認
識
は
常
に
わ
れ
わ
れ
の
経
験
か
ら
出
発
し
て
、
指
示
的
明
証
に
至
る
た
め
に
は
論
理
的
操
作
を
通
じ
て
展
開
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
明治期の啓蒙運動とフランスの啓蒙思想
　
こ
の
よ
う
に
認
識
の
拠
り
所
を
人
間
の
経
験
に
求
め
な
が
ら
、
そ
の
究
極
の
原
因
を
神
の
啓
示
に
求
め
る
方
法
は
、
デ
ィ
ド
ロ
や
ド
ル
バ
ッ
ク
そ
し
て
エ
ル
ヴ
ェ
シ
ウ
ス
な
ど
の
同
時
代
の
唯
物
論
的
啓
蒙
思
想
家
の
思
考
と
共
通
の
思
索
の
方
法
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
「
人
間
は
単
純
な
存
在
で
は
な
い
、
そ
れ
は
身
体
と
霊
魂
と
か
ら
組
立
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
死
滅
す
べ
き
結
び
つ
き
は
、
そ
れ
自
身
で
存
在
す
る
の
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
二
つ
の
実
体
は
、
相
互
に
働
き
か
け
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
。
一
切
の
生
物
に
生
命
を
与
え
、
活
動
的
、
感
覚
的
お
よ
び
知
的
な
一
切
の
形
態
を
不
断
に
産
出
す
る
神
の
作
用
で
あ
る
。
人
間
は
そ
の
感
覚
を
、
身
体
の
器
官
の
媒
介
に
よ
っ
て
受
け
容
れ
る
。
し
か
し
そ
の
感
覚
そ
の
も
の
お
よ
び
そ
の
理
性
は
、
霊
魂
に
た
い
す
る
神
の
作
用
に
お
　
　
　
　
（
7
）
い
て
で
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
」
。
　
以
上
に
よ
っ
て
明
ら
か
な
よ
う
に
こ
の
学
派
の
い
わ
ゆ
る
「
明
証
」
の
意
味
は
、
も
っ
と
も
単
純
な
物
的
観
察
か
ら
出
発
し
て
、
論
理
的
に
事
物
の
関
係
を
分
析
す
る
方
法
で
あ
り
、
こ
の
点
に
お
い
て
井
上
円
了
の
「
妖
怪
」
現
象
の
分
析
方
法
と
ま
っ
た
く
同
じ
よ
う
な
方
法
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
「
自
然
秩
序
」
の
拠
り
所
を
最
終
的
に
神
の
啓
示
に
求
め
た
点
は
、
井
上
円
了
が
「
絶
対
不
可
知
」
の
世
界
を
宗
教
に
求
め
た
こ
と
同
じ
よ
う
な
思
索
方
法
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
　
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
、
今
後
さ
ら
に
検
討
し
明
確
に
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。
（
1
）
［
Φ
ζ
①
「
○
。
「
△
。
言
空
く
Φ
「
P
巨
。
己
「
。
日
言
「
巳
象
。
°
。
°
・
⑳
昌
。
三
。
°
。
°
・
。
巳
蝉
Φ
c
。
o
。
一
三
ρ
器
ω
」
べ
c
。
S
℃
°
。
。
°
（
2
）
［
。
ζ
Φ
「
互
。
「
○
①
冨
匹
く
⑲
「
9
8
．
2
ら
’
⑩
’
（
3
）　
○
㊦
⊆
〈
冷
切
○
⑳
間
「
．
ρ
需
゜
。
コ
苫
“
勺
ロ
ひ
苦
o
ω
冨
「
〉
°
○
コ
臭
o
戸
一
。
◎
。
。
も
゜
誤
戸
坂
田
太
郎
訳
、
ケ
ネ
i
『
経
済
表
』
以
前
の
諸
論
稿
、
　
春
秋
社
、
一
九
五
〇
年
、
一
五
頁
。
（
4
）　
ウ
「
層
○
⊆
霧
コ
昌
゜
o
P
。
F
坂
田
太
郎
訳
『
前
掲
書
』
四
五
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
6
1
（
5
）　
司
「
°
ρ
⊆
2
目
S
。
マ
。
F
坂
田
太
郎
訳
『
前
掲
書
』
二
五
頁
。
　
　
1
（
6
）　
「
ρ
c
Φ
゜
。
8
S
o
P
n
ピ
坂
田
太
郎
訳
『
前
掲
書
』
三
〇
頁
。
（
7
）　
軍
．
ρ
已
霧
コ
鴎
．
。
p
∩
F
坂
田
太
郎
訳
『
前
掲
書
』
七
一
頁
。
5
明
治
期
の
啓
蒙
運
動
と
フ
ラ
ン
ス
の
啓
蒙
思
想
　
前
述
の
如
く
、
井
ヒ
円
了
の
啓
蒙
思
想
運
動
を
と
お
し
み
た
明
治
期
の
啓
蒙
思
想
と
西
欧
と
く
に
フ
ラ
ン
ス
の
啓
蒙
思
想
を
比
較
検
討
し
て
み
る
と
き
、
さ
ま
ざ
ま
な
．
類
似
点
や
同
質
性
が
指
摘
さ
れ
る
に
も
か
わ
ら
ず
、
絶
対
主
義
に
対
抗
す
る
「
反
体
制
運
動
」
と
と
い
う
点
に
お
い
て
根
本
的
な
差
異
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
　
わ
が
国
で
は
明
治
初
期
か
ら
「
自
由
民
権
」
運
動
が
全
国
各
地
に
勃
発
し
て
絶
対
主
義
的
な
「
明
治
政
府
」
に
対
抗
す
る
反
体
制
運
動
の
形
態
を
と
っ
て
展
開
さ
れ
た
け
れ
ど
も
、
徹
底
し
た
絶
対
的
明
治
政
府
の
弾
圧
に
よ
っ
て
明
治
二
L
「
二
年
明
治
天
皇
に
よ
る
「
欽
定
憲
法
」
が
発
布
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
事
実
か
ら
す
れ
ぽ
「
明
治
維
新
」
は
、
ま
さ
に
徳
川
幕
政
か
ら
「
天
皇
制
」
へ
の
「
絶
対
主
義
体
制
」
へ
の
移
行
と
新
し
い
体
制
の
確
立
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
井
上
円
了
は
、
い
わ
ゆ
る
「
哲
学
館
事
件
」
を
通
じ
て
絶
対
主
義
的
明
治
政
権
に
た
い
し
反
体
制
的
姿
勢
を
示
し
な
が
ら
も
そ
れ
に
徹
底
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
背
景
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
情
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
「
上
か
ら
の
」
明
治
期
の
「
日
本
的
」
啓
蒙
思
想
運
動
の
基
本
性
格
と
限
界
が
存
在
し
て
い
た
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
　
つ
ま
り
フ
ラ
ン
ス
の
自
然
法
思
想
に
も
と
ず
く
啓
蒙
運
動
が
「
下
か
ら
」
の
反
絶
体
制
運
動
と
し
て
展
開
さ
れ
、
反
王
税
運
動
を
通
し
て
ヲ
ラ
ン
ス
革
命
」
に
至
っ
た
図
式
と
絶
対
主
義
者
に
よ
る
「
上
か
ら
の
」
啓
蒙
運
動
と
の
根
本
的
な
差
異
が
存
在
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
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